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EPSG 74
Inschrift:
Transkription: 1 Q(uintus) (hedera) Pisentius Se-
2 verinus (centurio) leg(ionis) XI Cl(audiae)
3 templum (hedera) Lib(eri) (hedera) Pat(ris)
4 vetustate corrup-
5 tum porticib(us) (hedera) adiect(is)
6 restituit.
Anmerkungen: 1: Blattornament nach Q
3: Blattornament nach templum sowie Liberi
5: Blattornament nach porticibus
Übersetzung: Quintus Pisentius Severinus, Zenturio der 11. Legion Claudia, hat einen Tempel des
Liber Pater, sowie die angefügten Säulenhallen, welche durch ihr Alter verfallen waren,
wiederherstellen lassen.
Sprache: Latein
Gattung: Bauinschrift
Beschreibung: Platte.
Maße: Höhe: 33 cm
Breite: 52 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 3-4 cm, Zeile 2–3: 2,6-3,2 cm, Zeile 4: 2 cm, Zeile 5–6: 2,5 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Bigeste
Fundort (historisch): Bigeste (http://pleiades.stoa.org/places/197167)
Fundort (modern): Ljubuški (http://www.geonames.org/3196324)
Geschichte: Im 19. Jhd. am linken Ufer der Trebižat gefunden.
Aufbewahrungsort: Ljubuški, Kloster Humać im Obergeschoss neben der Treppe eingemauert
Konkordanzen: CIL 03, 01789
CIL 03, 06363
CIL 03, 08485
CINar -01, 00014
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EDH 50265, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD50265
UBI ERAT LUPA 24363, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=24363
Literatur: Hoernes, AEM 4, 1880, 39, Nr. 2.
E. Imamovic, Anticki kultni i votivni spomenici na podrucju Bosne i Hercegovine,
Sarajevo 1977, 398 Nr. 154.
Abklatsch:
EPSG_74
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: rosa
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